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戰後工業興起
香港工業自1950年代中開始起飛，紡織業、製衣業、搪瓷業、塑膠業、玩具業、
假髮業、金屬業、鐘錶業、漆油業、電子業等製造業百花齊放，工廠紛紛建立起
來。當中，「紡織及製衣業」、「塑膠及玩具業」、「鐘錶業」和「電子業」的
發展尤為突出，堪稱為香港的經濟支柱，因此獲得了「四大工業」的美譽。這些
工業佔當時香港出口總值比例相當高，當中成衣、玩具及鐘錶的出口，更曾高踞
世界首位。
1950年6月25日朝鮮戰爭爆發後，香港跟隨英美實施對華禁運，使賴以維生的轉
口貿易一落千丈。面對重重困境，香港不得不及時調整經濟結構，另尋出路，大
力發展工業。最終，香港成功從轉口港演變成工業城市，貿易結構亦由依賴轉口
貿易，轉變為出口本地產品為主。
同時，受內地局勢影響，大量移民湧入香港，為香港提供充裕廉價的勞動力。香
港工人刻苦耐勞，勤奮拼博。1950年代，車內衣女工每日工作14小時，最高報酬
只有3港元。當時工人對生活要求甚低，「一張床位可以住一家五口；半斤米碎，
兩塊腐乳，可以支援一餐。」生活條件極其艱難下，香港工人依然勤奮工作，是
香港實現工業化的無名功臣。
香港擁有優良的維多利亞港，戰前轉口業是香港的命脈 韓戰爆發後，港府公佈管制出口貨品，禁止運送
若干物品往中國，《香港工商日報》1950年7月
1日
1950至70年代，因兩地生活水平差異引發的逃港
潮，為香港工業化提供了大批廉價的勞動力
1950年代舊式「唐樓」內部「一家八口
一張床」式的生活環境
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紡織及製衣業
香港紡織及製衣業的前身是織造業，戰前已是首屈一指的重要工業。二戰期間，
工廠生產遭受破壞，但戰後迅速復甦。國共內戰期間，許多蘇浙籍工業家為躲避
戰亂，攜帶資本、技術、經驗逃到香港。他們來到香港後紛紛重操舊業，紡紗廠
如雨後春荀般建立起來，為五、六十年代的工業發展打下根基。
1947年底，戰後第一家紗廠大南紗廠在九龍紅磡建立，機
器均屬新型設備，僅有紗錠5,000枚。截至1962年底，香
港棉紡廠共有32家，紡錠達63萬枚，僱用工人19,000餘
名，每年出產棉紗60萬包，價值5億元左右。
這段時期，香港紡織業主要掌握在蘇浙上海工業家手中。
開設紡織廠所需資本龐大，動輒數百萬元至一、二千萬
元，並非小資本家所能經營。戰後香港的紡織業從生產規
模、銷售市場、機器和管理方式，遠較戰前的織造廠龐
大、先進，為香港工業帶來新的氣象。
1920年代香港已有織造業，圖為1927年成立的周藝興織
造廠織布部
戰後香港的紡織廠規模龐大、設備先進 筒子是紗廠出品的製成品，由原來的棉花紡成
紗線，再經過絡筒機把一條條的紗線集合成數
磅重的筒子。
香港中央紡織有限公司的廣告，
刊於1950-60年代
香港戰後的紡織企業多數與來自江浙的企業家有關，
例子包括南豐紡織創辦人陳廷驊(左)、中國染廠創辦人
查濟民(中)及南聯實業創辦人安子介(右)
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紡織及製衣業
製衣業與紡織業關係密切，而且同樣得益於南下的內地工業家。雖然製衣業的發
展較紡織業遲，但擴展速度急勁。成衣產品五花八門，包括恤衫、西裝褲、外
套、牛仔裝、睡衣、運動衣、內衣、雨衣和手套等。1967年服裝出口總值合計港
幣23億元，佔全部工業產品出口總值港幣67億元的35％。1968至1978年間，紡
織成衣的出口額平均每年增加17.7%。美國、西德和英國是香港紡織成衣的重要
市場，超過六成的產品輸往以上三國。
港產紡織品及成衣價廉物美，是國際市場上的有力競爭者，使海外同業側目相
視，激起了限制港產棉品進口的要求。多個發達國家紛紛於1960年代初期限制港
貨輸入，各種配額限制一直至2005年才全部撤銷。配額制度的長期實施，對香港
紡織及製衣業的發展影響深遠：一方面促使產品多元化及質量上升，向高增值方
向發展；另一方面，配額制度亦令工廠開始搬離香港，前往東南亞國家、中國大
陸等低生產成本並有配額優勢的地方設廠，進行加工貿易，而香港則負責採購、
設計、市場推廣等業務，使香港製衣業向着高科技及自建品牌上轉型。
香港製衣工人正埋頭苦幹 紡織業及製衣業曾經佔香港出口總值的半數
港製成衣產品五花八門，包括恤衫、牛仔裝、西裝褲、睡衣、運動衣、內衣、雨衣和手套等
受配額制度影響，香港大批棉
織廠停工減產，工人失業
配額制度促使香港成衣產品走向多元
化，質量上升，向高增值方向發展
為了減輕生產成本，大批紡織及製衣廠
搬離香港，到內地或東南亞設廠
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塑膠及玩具業
要說香港玩具業的繁榮，就不得不提與它息息相關的塑膠業。塑膠業是戰後香港
的新興工業，在1960年代至1970年代迅速興起。香港首家塑膠廠是1947年創立
的開達實業有限公司。早年的塑膠廠多是位於舊區的小型山寨廠，設置少量手搖
式啤膠機，以家庭模式經營。
除了塑膠花外，同期的出名塑膠商品還有紅A塑膠水桶。1963年，香港旱災嚴
重，香港政府實施制水，家家戶戶以至工廠食肆都需要容器運載及儲存食水。膠
桶比鐵桶、木桶輕便耐用，因而大行其市。當時紅A大量出產儲水器具，當年差不
多佔盡整個市場。
香港的塑膠產品種類繁多，包括塑膠花、塑膠玩具、公
仔、家用器具、傢具、喉管、零件等。當中最具代表性
的，是1950年代初開始生產的塑膠花，出口利潤豐厚，
在歐美大受歡迎。香港首富李嘉誠亦靠開塑膠廠起家，他
在1950年以7,000美元成立長江塑膠廠，生產塑膠花等產
品，經由出口洋行運銷歐美，賺取第一桶金。1967年，塑
膠產品出口總值超過8億，佔全部工業品出口總值的12%。香港首富李嘉誠
香港塑膠業廠商會創會人之一丁熊照先生，
以及一九四九年開達公司創立時之廠房
塑膠花曾經是香港塑膠工業最普遍生產的貨品，
也是當時香港普羅家庭的重要副業
1960年代香港實施有限度供水，對香港
工業影響極大，不過同時亦造就了生產
盛水、存水塑膠器皿的工業
出產紅A塑膠水桶的星光實業有限公
司位於九龍新蒲崗大有街的總寫字樓
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塑膠及玩具業
塑膠業在香港的暢旺發展，吸引了不少歐美玩具商來港訂造塑膠玩具。1965年，
塑膠玩具廠僱用的人數已超過塑膠花工廠，前者為16,910人，後者為14,927人。
塑膠玩具對生產技術的要求比塑膠花高，可視為行業水平的一種提升。吸收歐美
玩具業的經驗和技術後，香港玩具業於1960年代走上軌道。
早期的廠商主要生產塑膠玩具，塑膠原料是香港玩具業最重要的一環。玩具產品
隨後越見創新，也不只限於生產塑膠玩具，陸續加入金屬、電子等材料，使玩具
業逐漸發展成獨立於塑膠業的新行業。到1980年代，香港玩具出口已攀至世界第
一，產品千變萬化，既有高級的電視遊戲機，亦有廉價的產品如玩偶等，為香港
贏得「玩具王國」的美譽。
椰菜娃娃生產線 洋娃娃生產線 玩具車生產線
塑膠玩具 鐵皮玩具
電動玩具 電子玩具
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鐘錶業
香港的鐘錶業主要包括零件製造和手錶裝嵌兩個工序，在戰前已有初步發展。港
產的零件主要為錶殼、錶帶及錶面。早在1930年，一家名為「新記」的鐘錶店創
立，「新記」本來只做維修鐘錶的生意，後來開始製造錶殼及其他手錶配件。當
時這些工廠只有零星數間，而且規模很小。
在1950年代，香港的鐘錶加工廠均有不同程度的擴張。錶殼需求逐漸增加，多家
錶帶和錶殼小型工場相繼開業，包括「四達金屬製品廠」、「梁龍記」及「德明
錶殼廠」，培育了大批鐘錶配件製造人才。1950年代後期，外資錶廠開始在香港
投資設廠，為香港鐘錶業帶來了新技術、新機器，並注入新活力，奠定了後來發
展的基礎。
1890年的皇后大道中的鐘錶零售及維修店
早期香港鐘錶業集中製造鐘錶配件，包括錶殼及錶帶
新記鐘錶的廣告
1950年代末的鐘錶製造業生產線 鐘錶工人正組裝手錶零件 鐘錶零件體型細小，設計精密，需要工人
小心裝配
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鐘錶業
在1960年代香港開始興起裝嵌俗稱「粗馬」的中低價機械手錶。過往手錶的產
地一向取決於錶芯的產地，於是一些瑞士鐘錶廠為減低人工成本，來港開設生產
線，裝配生產中檔次手錶，再出口至國際市場。後來，香港政府宣佈以裝配地來
決定鐘錶產地，使港產手錶出口提升。1969年，香港製造的手錶出口總值首次超
越錶殼、錶帶等零件出口總值的總和，標誌香港鐘錶業由製造零件轉型至裝嵌手
錶的新發展。 
1970年代，香港鐘錶業開始邁向高科技發展。當時香港電子工業漸漸興起，為其
他各行各業帶來新動力。1974年，香港錶廠開始生產LED電子手錶，機芯內部裝
有LED燈和顯示屏，顛覆傳統手錶的讀時觀念。香港鐘錶業出口因此大增，出口
總值由1970年的1.35億港元，激增至1979年的43.54億港元，僅低於瑞士和日
本，居世界第三位；出口數量達7,339萬隻，其中七成為電子錶，成為當年全球產
量第一的地區，風頭一時無兩。港產手錶主要外銷美國，其次為西歐、日本、東
南亞、中東和南美地區。
1970年代末，中國大陸實施改革開放政
策，一些錶商為節省成本、尋找更大的
市場和發展空間，而把廠房搬到大陸，
僅在香港保留設計、行政等辦公地點。
這些在內地設廠的香港錶商從香港輸入
機芯、錶殼及配件等，然後將鐘錶產品
經香港轉口至世界各地，這個轉變令香
港鐘錶出口值下降，轉口值上升，香港
鐘錶業的角色改為以轉口貿易為主。
1950年代至1960年代刊登的手錶廣告，皆標榜「瑞士名錶」
港製手錶出口貨值在1970年代末飆升
工人正檢查錶帶 工人正用空氣測試器測量錶的防水能
力
1970年代興起的LED電子錶
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1970年至1979年香港製造出口手錶貨值(以萬港元計)
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電子業
相比其他輕工業，電子業在香港的起步最晚，但技術層面最高。在1950年代，歐
美和日本是全球電子科技的先驅，掌握較高技術和先進的設備。香港首間電子廠
在1958年3月由本地商人胡孝清開辦，以組裝原子粒收音機。該工廠最初是日本
公司索尼(Sony)的外判商，每月生產4,000套收音機，採用日本的鍺晶體管和其他
零件。自此以後，電子技術移植香港，一些高技術零部件也開始在港生產，投資
開設電子廠的公司越來越多。
同樣在1960年代，美國大型電子企業陸續來港投資興建電子廠，製造電子零件，
例如核心記憶體組件、二極管、晶體管和電容器等，再運回美國發售。當時香港
擁有諸多優勢，不僅有廉價又充足的勞動力，還提供低稅率政策和自由的營商環
境，令同期其他競爭對手難以比擬。
電子工業是香港眾多工業中，最依賴外國經驗的行業。香港電子業得以蓬勃發
展，很大程度上要歸功這些大型外資公司來港投資。他們培訓了大量本地工程
師、管理層及專業技術人才，把科技及技術轉移至香港。當中，部份人後來自立
門戶，投資開設電子廠。這些港資電子廠大多在1970年代至1980年代創辦，使
香港電子廠數量在這期間急速上升。工廠數目在1976至1984年這八年之間增加
超過一倍至2,500家左右，超越當時正在萎縮的紡織業及塑膠業，成為本港第二大 
工業。
1968年三菱收音機廣告，早期來港
投資生產收音機的大多為日資公司
1950年代，原子粒代替真空管，收音機體積縮小，如餐盒般輕巧，方便攜帶，因此
越趨流行
早期收音機廠的生產線 港產原子粒收音機
1980年代先進的電子廠一角 電子工廠電腦化生產線
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電子業
電子產品日新月異，電子手錶、電視、錄音機、擴音器、電腦、電子遊戲機及電
話等陸續流行起來，成就了電子製造業的黃金時代。電子用途多元化，可用於製
造電子零件或消費品，使電子業與金屬業、塑膠業和玩具業等其他輕工業的發展
相輔相成，關係密切。
1978年，內地實行改革開放政策，在廣東沿海設立經濟特區，鼓勵外商設廠。
珠三角的地租及工人薪金比香港便宜，各類型的工廠紛紛考慮遷往中國內地，香
港工業逐漸北移。電子業亦不例外，大多廠商僅在香港保留寫字樓，負責技術開
發、行政管理以及業務行銷等工作。雖然如此，香港電子業並沒有消聲匿跡，而
是轉型成電子產品貿易樞紐，仍然保持廣泛的業務範疇。至2016年，電子業仍是
香港最大的產品出口創匯行業，佔香港總出口65.5%。本港每年舉行電子產品展
覽，為產業內人士提供最新的電子及科技行業趨勢。
電話組裝生產線 工人正在做硅粒檢查 塑膠廠工人在鑄造電腦屏幕後蓋，這是電子
業帶動其他工業的例子
港產光碟播放器 港產手提電子手提遊戲機 港產個人電腦
香港電子廠數目在1990年代逐步下降 香港貿易發展局舉辦的「香港秋季電子產品展2014」
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